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CONSEJO DE GOBIERNO DE 18 DE FEBRERO DE 2011 
  
 
a. SOLICITUDES DE PERMISOS Y LICENCIAS (I) 
 
(informadas favorablemente por la Comisión Académica de 9 de febrero de 
2011) 
 
D. Juan Antonio Aguilar Saavedra. 
Profesor Titular de Universidad. 
Área de Conocimiento: Física Teórica. 
Departamento: Física Teórica y del Cosmos. 
Periodo: 01-02-2012 a 31-07-2012 (6 meses). 
Destino: European Organization for Nuclear Research (CERN) (Ginebra, Suiza). 
 
Dª. María Coral del Val Muñoz. 
Profesora Contratada Doctora. 
Área de Conocimiento: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. 
Departamento: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. 
Periodo: 01-03-2011 a 31-07-2011 (5 meses). 
Destino: German Cancer Research Center (Heidelberg, Alemania).  
 
Dª. María Dolores Jiménez Rubio. 
Profesora Contratada Doctora. 
Área de Conocimiento: Economía Aplicada. 
Departamento: Economía Aplicada. 
Periodo: 01-06-2011 a 31-09-2011 (4 meses). 
Destino: London School of Economics (Reino Unido). 
 
Dª. Inmaculada Martín Tapia. 
Profesora Contratada Doctora. 
Área de Conocimiento: Organización de Empresas. 
Departamento: Organización de Empresas. 
Periodo: 12-02-2011 a 01-09-2011 (6 meses y medio). 
Destino: School of Business, Universiy of Kansas (Estados Unidos de América). 
 
D. Manuel Salas Velasco. 
Profesor Contratado Doctor. 
Área de Conocimiento: Economía Aplicada. 
Departamento: Economía Aplicada. 
Periodo: 01-03-2011 a 30-06-2011 (4 meses). 
Destino: Centre on Skills, Knowledge and Organisational Performance, University of 
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CONSEJO DE GOBIERNO DE 18 DE FEBRERO DE 2011 
  
(informadas favorablemente por la Comisión Académica de 9 de febrero de 
2011) 
 
a. SOLICITUDES DE PERMISOS Y LICENCIAS (II) 
 
 
Dª. María Mónica Torres Sánchez. 
Profesora Contratada Doctora. 
Área de Conocimiento: Teoría e Historia de la Educación. 
Departamento: Pedagogía. 
Periodo: 15-03-2011 a 30-10-2011 (6 meses y medio). 
Destino: University of Wisconsin-Madison (Estados Unidos de América). 
 
 
